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Von andern bemerkenswerthen lesarten seien ausser den gleich 
eingangs angegebenen noch folgende auch von Hermann festge-
haltene" hervorgehoben : 
Prol. 4 Heliconiadasque D | 5 reinitto (st. relinquo) ABCD\ 
lambunt CDEV || I 44 feci σχ CDE | 51 si qua ADE [ 74 dicta-
turani D | 87 Laudatur cEV | 95 Sic DV |j II 9 murmurât BDCE 
V. I 48 At tarnen ABDEV | 70 donatae a AC | 73 animi D || III 
9 dicas ABDCV | 16 at cur ADE | 66 Discite, o miseri ABCdEV| 
118 sani esse BCDE || IV 9 puta BC | 37 Tu cum BD | 52 ha-
bita, noris D || V 35 Diducit V | 78 turbinis C \ 84 licet VO\ 
uoluit cD I 90 Masuri ACEV | 105 speciem γλ C \ 134 Et quid 
OV I 174 nec | 185 Tum Ο || VI 9 Lunai CDEV | 10 destertuit 
γλ 0\ I 24 turdarum BCEV | 35 inodora VCDE | 76 nec ABDEV 
u. a. dergl. 
Ueberraschend ist demnach die ähnlichkeit zwischen unserer 
handsclirift und dem trefflichen Cod. Leidensis D gerade in charac-
teristiseben lesarten ; aber wiederum giebt's auch der abweichun-
gen genug. Vind. 2 kennt z. b. nicht den vers des prologs cor-
nos quis olim concauum salutare, noch liest er I 69 docemus statt 
uidemus, oder 74 quem statt cum u. s. f. Gleicherweise stellen 
sich auch bei aulfallender Übereinstimmung nicht unbedeutende di-
vergeuzen mit C und E heraus, desgleichen zu dem Bernensis 1, 
mit dem unsere handsclirift die nächstgrösste Verwandtschaft hat, 
ebenso zum Vaticanischen palimpsest. 
So wenig sich nun auch eine gewisse Verwandtschaft zwi-
schen den genannten handschrifteu und der zweiten Wiener ver-
kennen lasst, ebeusosehr muss andererseits auch eingeräumt wer-
den , dass der text einer jeden derselben im laufe der zeit eine 
reihe von Umgestaltungen auf grund andrer zu rathe gezogener 
bandschriften uud deren glossen erfahren habe. Jedenfalls aber 
gehört der Vindob. 2 auch zu den wenigen unter- den zahlreichen 
I'ersius - bandschriften, die einen hervorragenden platz beanspruchen 
und ton der kritik nicht unbeachtet gelassen werden dürfen. 
Wien. Dr. Anion Goebel. 
B. Zur erklairung und kritik der scliriftsleller. 
2. De vocabalis dormiendi gxaccis. 
Sermo graecus latinum vincit multitudine verborum dormiendi, 
evâëWj duQ&áveiVj (âQud-εϊν) χνώΰα,ν, ßai'QiiVj lavciv, νπνονν, χοι-
μΰα&αί, quorum tria jiriora themati carent, neque verba adsunt, 
quae uni illorum afficta credamus. Sed ab huiusinodi paraschema-
tismo non aliena videntur βρίζιιν et βρί&ειν, quae non solum lite-
ras principales inter se participant, sed etiam intellectu quodam· 
modo conveniunt, siquidem obrepente somno oculi gravantur 
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(βαρό&ουΰί). Quod sequitur, succrevit simpliciori aittv, quod 
grammatici al) αω το πνέω arcessunt, unde facilis ad dormientes 
translatio: v. Rbem. p. 4, p. 11 et 14. Quemadmodum autem io 
sermone g-ermanico verba hauchen (fauchent) anfachen (ν. Grimm, 
lex. s. w . ) et latina flavo, flagrare, infiammare inter se cohae-
rent, eadem ratione continentur citiv spirare et εξαΰειν incendere, unde 
έναυσμα et spissius απτω (cf. $οανω, &ρνπτω). Κοιμαν modo 
consopire significai, modo dormiturum ad cubile deducere, medium 
χοιμαΰ&αι dormire solum ut lavuv, quare jure adnumeratur syno-
nymis. Prototipi loco accipitur χίομυ.ι χείμαι quod de inanimada 
quoque dicitur, sed actiyum χέω sive νείω ' ) restricte de iis qui 
cubaturi vel cubitum ituri sunt aut qui cubure g'estiunt. Cetera 
quae in liunc intellectum feruntur , non per se nec directe dormire 
significant, sed per synesin sicut ννστάζειν sive νενστάζιιν, quippe 
quia somnulentis oculi connivent, caput nutat; alia a substantivis 
ducta quae cubile dénotant ιυνάζειν sive svvtxv, χοιτάζειν, λέξαΰ-
&at,, vel a tempore, quo dormimus, εννυχεΰειν pernoctare·, sed 
huius notionem obumbravit Sophocles in splendido ilio carmine 
quo vim Amoris celebrai ad omnes animantes permeantem Έ ρ ω ς . . . 
xaì tv άπαλαίς παρειαΐς νεάνιάος ενννχενει, nam pulcbritudo oris, 
qua iuvenes alliciantur, per tenebras noctis tota latet; nihil inso-
lentiae habet Horatianum, quod interpretes apponunt Cupido Chiae 
excubat in genis, ñeque offendit verbum quo Paullus Silentiarius 
utitur ελπίς ομμασιν ενδιάει ; memoria nominis unde fluxit ex-
tabescente. Hactenus de verbis. Substantiva huius classis qua-
tuor novimus quorum tritissimuin es t , idemque paragogorum 
feracissimum ύπνος, unde et verba proficiscuntur υπνονν, υπνώτ· 
ifWj νπνίζειν et adiectiva υπναλέος, νπνώδης, αυπνος cett. Sub-
stantivum, quod his antecedit, primitivi simillimum videtur, neque 
tarnen repug-naverim, si quis cum υπ ο, ύπτιος, suppus cobaerere 
et posituram dormientium exprimere sumat , qui exporrecto cor-
pore caput reclinanti ύπτιος όέγχει πεΰών Aristophanes, stertuntque 
supini Horatius. Cum sotnnus Gellius componit sopor, quod literas 
principales cum νπνος communes habet. Alii a graeco οπός opium 
repetunt propter vim papaveris soporiferam et quia sopor praeci-
pue somnus gravis similisque torpori Iethargico sive veterno vo-
cari solet. Huic vicina sunt χάρος et νώχαρ a xana, ut videtur, 
parique intellectu posteriores χώμα usurpant. Vetusta vox est 
άωρος sive ωρος a verbo unde manat ϊαύειν, id est respirare, 
άυπνους νύχτας ÌUVHV Homerus de iis qui noctem insomnes trans-
1) "Οραο χέων, ß>j xtiiav Homerus accentu gravi, quem Alber t i r e s t i -
tuii Hesychio χεων χοιμηβ-ησόμενος. Apud E u r . Suppl . 773 χέω p r a e -
sens est futur i loco positum per antichronismum , de quo dixi ad 
Bu t tmann . p .489 ; sed Dindorfius et Nauckius circumflexerunt χιω e o -
demque modo Bekkerus in Choerobosci canone 1290 αημειονντ(α το ix-
χιώ olov xal το χαταχλαΧς παρ' Ευπόλιάί (Meinek. 545), quod ed. Οιοη. 
663 χέω exhibet. 
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igunt. P r a e t e r e a sunt qui αωτος sive άωτον inter vocabula somni 
r e f e r r e dignentur, liinc verbum fluxisse r a t i , buie autem Homerum 
e parallelo adiunxisse nomen consentaneum ΰπνον άωηιν. P a r s 
inaior interpretimi ad (¡¡¡μι redit, quod convenit Virgi l iano somnum 
froflare. 
Regimont i i P r u s s o r u m . Chr, Aug. Lobeck. 
3 . K r i t i s c h e b e i t r a g e . 
I . Z u Hesychius . 
Άποδνσαι: άποδν&εΐ. S o die baudscbrif t . Scbmidt Άπο-
δ ϊ : άπόδυσαι, άπόδνδι. D a s r i cht ige ist wobl 'Απόδυσαι : άπό-
δν&ι. U i u g e k e b r t ist die folgende g l o s s e Ά π ο δ ν ο ι ·. άπόδνσοι 
so zu schreiben Άπόδυ&ι · άπόδυσαι. S i e bezieht sich a u f den 
menandriseben vers bei B e k k e r Anecd. p. 4 2 7 , 2 5 
άπόδυ&ι ταχέως, Πάμφιλ', ημέτερος ó πλους. 
Denn so ist dies in der handschrif t äussers t verdorbene f r a g m e n t 
in den Com. I I I , p. 4 9 1 emendirt w o r d e n , also längs t vor Cobet 
Y. L. p. 50. 
Ε "μη f . όντως. E s ist Εϊ μην herzuste l len , gleichbedeu-
tend mit η μην, eine form die sich in der neuerdings entdeckten 
messenischeu Inschrif t (Archaeol . zei tschr. 1 8 5 8 p. 2 5 3 , 2 7 ) fin-
det όρκιζόντων τον γυναικονόμον — εϊ μάν εξειν έπιμέλειαν. 
Έκρημνιααν. κατηκόντισαν. S o ist in der neuesten aus-
gebe des Hesycbius geschr ieben worden s ta t t des handschriftl i-
chen χατεχόντησαν. Allein χρημνίζειν kann doch unmöglich die 
bedeutung von άκοντίζειν haben , und die handschrift l iche l e sar t 
führt s iebtbar a u f χατεπόντισαν. Das berabstossen von einem 
χρημνός in das meer wird ö f ters erwähnt . 
'Εδώδιμος: τρωχτης, βρώσιμος. D a s g loss i r te w o r t kann 
eine act ive bedeutung nicht gehabt haben und wird mithin falsch 
durch τρωκτης e rk lär t . E s i s t dafür τρωκτός zu setzen. 
/ίίαιτα του ουρανού: το φαγεΐντό nisi ν. Diese vielbespro-
chene glosse , über die ich im Philol . X I I , 6 0 6 gehandel t habe, i s t 
vielleicht ganz einfach so herzustel len dass εράνου s t a t t ούρανοϋ 
geschrieben wird, also δίαιτα τ ου ράνο ν, vielleicht aus einem 
komiker . 
I I . Z u Phi los t ra tus περί γυμναστικής. 
Pbi lostr . 4 , 5 η μεν γαρ πάλαι γυμναστική Μίλωνας εποίει 
και Ιπποσ&ενεις Πουλυδάμαντάς τε και Προμάχους. S o 
Daremberg s ta t t der handschrift l ichen Überlieferung ' In π ο σ & εν α ς, 
von welcher abzuweichen kein grund war . Die nomina propria 
der dritten declination a u f ης werden im pluralis ganz r icht ig nach 
der ersten declination gebildet, z. b. ol Λημοσ&έναι und Άριστοφά-
ναι bei Choeroboscus in B e k k e r Anecd. p. 1 1 9 1 oí zίιογέναι bei 
Theophi lus c. Autol. 1 1 , 8 und οι Σωκράται και oi Άριστοφάναι 
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